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Terminologija: gramatika i tekstologija 
Uvodna napomena: 
Ovaj leksikon obuhvaća termine iz grčke i la-
tinske gramatike, a proširen je i nekim najosnovnijim pojmovima iz domene kritike 
teksta i izdavanj a i priređivanja tekstova. Gramatički su nazivi uglavnom objašnjeni 
sa stajališta suvremenog opisa strukture grčkog i latinskog jezika, a ne onako kako su 
ih poimali antički gramatičari i filolozi, jer bi u tom slučaju bilo potrebno pratiti po-
vijesni razvoj pojedinih termina sve do današnjeg vremena, što bi daleko nadilazilo 
leksikonski karakter natuknica. Opseg pojma. u principu je rastumačen samo u onoj 
mjeri u kojoj je relevantan za klasične jezike. Opći su lingvistički i gramatički nazivi 
(kao što su : imenica, glagol, rečenica, glas, fonem itd.) izostavljeni, ali su u leksikon 
uvrštene za grčki i latinski karakteristične jezične pojave i kategorije. 
Polazni je abecedarij sastavljen na osnovi gramatika obaju jezika, te s pomoću rječni­
ka: 
Simeon, Enciklopedijski 1ječnik lingvističkih naziva, I i II, Matica hrvatska, Zagreb, 
1969. 
dtv-Lexikon der Antike, Philosophie - Literatur - Wissenschaft, 1-4, DTV, 
Milnchen, 1970. 
Autori su natuknica: Marina Bricko,. Darko Novaković, Damir Salopek, Zlatko Še-
šelj i Dubravko Škiljan. 
A 
ABLATIV (ablativus), padež nominal-
ne deklinacije kojim se u latinskom 
označava ishodište radnje ili događanja 
(p1·avi 'a , - a. separationis, originis, 
comparationis), mjesto ili vrijeme (lo-
kativni a , - a. loci, temporis) ili sred· 
stvo i način obavljanja radnje (instru-
mentalni a. - a. instrumenti, modi, 
p1·etii) . Kako takav padež ne postoji u 
grčkom, rimski su ga gramatičari zvali i 
casus Latinus. Ablativ apsolutni je la-
tinska gramatička konstrukcija, nezavi-
sna od ostalog dijela reč'enične struk-
ture; u kojoj najčešće stoji imenica ili 
zamjenica s participom, a on se može 
zamijeniti nekim imenicama i pridjevi-
ma. 
ABREVIJACIJA (od abbrevim·e), upo-
treba kraćeg oblika riječi umjesto pot-
punoga (npr. nec mjesto neque) . 
ABREVIJATURA v. KRATICA 
ADHORTATIV (adbortativus), termin 
za upotrebu konjunktiva u iskazima 
poticanja, kakva se javlja i u grčkom i u 
latinskom, najčešće u l . licu množine. 
AFEREZA (Čiq>o:LpEUL<>), elizija kratkog 
vokala na početku riječi koja slijedi iza 
riječi koja završava dugim vokalom u 
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grčkom: fLTJ '~w < fLTJ e~w. Označava se 
apostrofom i upotrebljava najčešće u 
metričke svrhe. 
AFIKS (affixum), skupni naziv za per-
fikse, sufikse i infikse, dakle jezične 
elemente koji se u tvorbi osnove riječi 
pridodaju korijenu. 
AGMA (cY'YfLO:), naziv za velarni nazaJ 
[ "1,] koji se u grčkome pisao kao 'Y 
(ispred K, 'Y i X) i koji je U tom jeziku 
položajem određena varijanta fonema 
jn j. 
AKCENT (accentus, 1Tporrce&(o:), istica-
nje jednog sloga u riječi u izgovoru, 
koje se postiže ili promjenom visine to-
na (tonski, muzikalni a., kao u staro-
grčkom) ili jačinom glasa (ekspirator-
ni, dinamički a., kao u latinskom i u 
kasnijem grčkom). Od helenističkog 
razdoblja u grčkim se tekstovima ak-
cent bilježio posebnim grafičkim zna-
kovima (akut, gravis, cirkumfleks), naj-
prije sporadično, a mnogo kasnije i do-
sljedno na svim riječima. 
AKTIV (activum, €vEpyrrnK6v), glagol-
ski lik ili dijateza, kategorija kojom se 
izražava, u načelu, da radnju glagola 
obavlja sam subjekt: postoji i u grčkom 
i u latinskom. 
AKUT (acutus, o/;Ei:cr /-rrpoaw&(,cr/), 
»OŠtri« naglasak u grčkom jezikt'i, ton-
sko podizanje glasa za kvintu, u dugim 
i kratkim slogovima, ali ne dalje od tre-
ćeg sloga od kraja. Ujedno je to i naziv 
za grafički znak za ovaj akcent('). 
AKUZATIV (accusativus, aLncrnKTj 
/-rr-r4)av;/), padež nominalne deklinaci-
je kojim se, i u grčkom i u latinskom, 
izražava cilj, rezultat ili učinak neke 
radnje. Najčešće je u funkciji objekta 
uz predikat (a. objekta), a iskazuje i 
protezanje (a. vremena i p1·ostora), te 
opseg primjene sadržaja glagola ili pri-
djeva (a. limitationis u grčkom, a u la-
tinskom, najčešće u poeziji, a. Grae-
cus). Akuzativ s infinitivom je latin-
ska i grčka sintaktička konstrukcija u 
kojoj se akuzativom izriče subjekt rad-
nje iskazane infinitivom, a razvila se uz 
glagole koji imaju dva objekta. 
ANALOGIJA (čtvcrA.o-yLcr) , gramatička 
pojava usklađivanja pojedinih riječi i 
njihovih dijelova i oblika obrascima ko-
ji su inače frekventni u jezičnoj struk-
turi (npr. lat. akuzativ i-osnova završa-
va na -em umjesto na -im - civem, a 
ne *civim - prema brojnijim imenica-
ma konsonantskih osnova). U širem 
smislu a. je princip pravilnosti i logične 
strukturiranosti sistema, za koji su pri-
padnici aleksandrijske gramatičke ško-
le u 2. st.pr.n.e. - analogisti (npr. Ari-
starh iz Samotrake) - smatrali da je u 
osnovi gramatike svakog jezika, nasu-
prot anomalistima. 
ANASTROFA (čtvcra-rpoq>TJ), prebaciva-
nje akcenta u grčkom kod dvosložnih 
prijedloga s posljednjeg sloga na prvi, 
kad se nalaze iza riječi na koju se od-
nose (npr. -rmhwv -rrEpL, ali -rrEpt 
-rmhwv). 
ANOMALIJA (čtvof.LcrALcr), gramatička 
pojava pojedinih oblika, riječi ili kon-
strukcija koje nisu u skladu s općim 
pravilima jezične strukture. U širem 
smislu a. je princip prema kojem se je-
zični sistem zasniva na ljudskoj kon-
venciji, pa je promjenljiv i nesvodiv na 
skup strogo definiranih pravilnosti. Ta-
kvo su mišljenje zastupali, nasuprot 
analogistima, predstavnici pergamske 
liliU!DI ________________ _ 
gramatičarske škole (npr. Krat iz Mala), 
te su se zvali anomalistima. 
ANOPISTOGRAF (od čtvq, oma-lJEv i 
-ypaq>ELv ), rukopis ili knjiga ili svitak pa-
pirusa s praznom, neispisanom poJedi-
nom listova. 
ANTIPENULTIMA (od ante i paenulti· 
ma), treći slog od kraja riječi, pretpret-
posljednji slog. 
. ANTISIGMA (od čtvTL i ai:-y~cr), znak 
nalik na obrnuto sigma- (-) -koji su 
antički komentatori tekstova, od Aristo-
fana iz Bizantija nadalje, upotrebljavali 
za oznaku premiještanja dijela teksta s 
jednog mjesta na drugo. 
AORIST (čt6pLmoc.;), glagolska vrijeme 
u grčkom jezičnom sistemu kojim se (u 
indikativu) izriče prvenstveno prošla 
svršena radnja (konfektum). 
APODOZA (čt-rr6&oaLc.;), drugi dio u za-
visno složenim rečenicama. U grčkoj i 
latinskoj gramatici termin se najčešće 
upotrebljava u analizi pogodbenih re-
čenica, gdje je glavna rečenica obično 
u apodozi, a zavisna u protazi. 
APOKOPA (čt-rroKo-rrTj ), ispadanje kraj-
njeg kratkog vokala u riječi (npr. -rr&p 
od -rrcrp&, nec od neque) . 
APOSTROF (čt-rr6aTpoq>oc.;), pravopisni 
znak kojim se u grčkim tekstovima 
označava ispadanje krajnjeg ili počet­
nog vokala riječi. 
APPARATUS CRITICUS, kritički apa-
rat, dodatak u štampanim izdanjima 
klasičnih tekstova koji sadržava sve va-
rijante koje se pojavljuju u rukopisnoj 
tradiciji i važnije konjekture, te bitne 
dodatke, izmjene i komentare dotadaš-
njih istraživača-filologa. Prema leiden-
skom sistemu u k.a. se prelomljenim 
zagradama < > označavaju dodaci 
(addenda) tekstu, vitičastim zagrada-
-I_!la ( { }) izbacivanja (de/enda), dvo-
st~kom uglatom zagradom ([[ ]J)i 
ispravke pisara, a jednostrukom. u~la1 
tom zagradom ([ ]) dopune mJestima/ 
gdje je rukopis mehanički oštećen. Sa-
čuvani se rukopisi u k.a. obično ozna-
čavaju velikim latinskim slovima, a ar-
hetipi malim grčkima. U k.a. u principu 
se piše latinski. 
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ARHETIP ( apxenmov), nesačuvani 
predložak za koji se pretpostavlja, na 
osnovi ispitivanja rukopisa, da je po-
služio kao original iz kojeg su nezavi-
sno sačinjena dva ili više prijepisa; 
upotrebljava se kao termin u filološ-
kom istraživanju tekstova. 
ASIBILACIJA (od ad i sibi/us), fonet-
ska promjena okluziva u sibilant: u jon-
skoatičkom se nerijetko /t/ pred /i/ 
pretvara u /s/ (npr. 1TAouaL-
or,; *1r X. ou-nor,;, prema 1r X.oiiTor,;). 
ASPIRATA (aspirata), »haknuti« sugla-
snik, u grčkom poseban niz okluziva 
koji su se izgovarali s aspiracijom, a u 
pismu su se označavali sa cp fp"/, -\7 
/th/ i X /khj. 
ASTERISK (cimepLaKor,;), zvjezdica (*), 
grafički znak koji je u kritiku teksta 
uveo Aristofan iz Bizantija za označava­
nje bemislenih stihova i riječi. Danas 
se, između ostalog, u lingvistici i gra-
matici upotrebljava za oznake oblika 
koji su samo pretpostavljeni i nisu po-
tvrđeni u pisanim tekstovima. 
ATONA (od lhovor,;), riječ koja nema 
vlastita akcenta već mora s drugom sa-
činjavati naglasnu cjelinu. Ponekad se 
a. izjednačava samo s proklitikama, a 
katkada obuhvaća i enklitike. 
AUGMENT (augmentum), grčki prefik-
salni formant indoevropskog porijekla 
koji označava prošlost (u indikativu aa-
rista, imperfektu i pluskvamperfektu). 
Silabički a. sastoji se od e- kojim se 
osnova povećava za jedan slog, a kod 
temporalnog a. početni se vokal osno-
ve s augmentom stapa u dugi vokal ili 
diftong. 
B 
BARITONA (f3apuTovov), u grčkom ri-
ječ koja nema naglasak na posljednjem 
slogu, dakle ili proparoksitona ili pa-
roksitona ili properispomena. 
BUSTROFEDON (f3ovmpocp1')56v, od 
f3our,; i aTpEcpw), način kontinuiranog 
pisanja tekstova kod kojeg reci naiz-
mjenično idu slijeva nadesno i zdesna 
nalijevo, karaktertističan za najstarije 
starogrčke i staroitalske natpise. 
e 
CIRKUMFLEKS (circumflexus, TIE-
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PLIT1TWJ.LEV)J. /1rpoaw&Laj), grčki »Zavi-
nuti<< akcent, pri kojem se ton najprije 
diže a zatim spušta i koji može stajati 
samo na jednom od posljednja dva du-
ga sloga. Ujedno je to naziv i za grafički 
znak takva naglaska C). 
CONSECUTIO, slijed. Consecutio mo-
dorum slijed je i slaganje glagolskih 
načina u grčkoj i latinskoj sintaksi u za-
visno složenim rečenicama, kad se na-
čin upotrijebljen u zavisnoj rečenici 
prilagođava onome u glavnoj. Conse-
cutio temporum skup je pravila o 
upotrebi konjunktiva u latinskoj sintak-
si zavisno složenih rečenica ovisno o 
glagolskom vremenu u glavnoj rečeni­
ci. 
CONSTRUCTIO AD SENSUM, slaganje 
prema smislu, obuhvaća one sintaktič­
ke strukture u kojima se predikat ravna 
prema semantičkim a ne morfološkim 
karakteristikama subjekta (npr. magna 
multitudo hominum ... venerunt) . 
CRUX, križ, znak u kritičkim izdanjima 
antičkih tekstova: nepopravljivo ošte-
ćen dio teksta stavlja se između dvaju 
križeva. 
D 
DATIV (dativus, &onKTj/TITc4)aLr,;/), 
padež nominalne deklinacije kojim se 
u latinskom označava neupravni ili 
dalji objekt (objektni d.), učešće ili 
interes u glagolskoj radnji (d. učešća 
ili d. interesa - d. commodi, etbicus, 
auctoris, _ possessivus) te !svrha 
glagolske radnje (d_. fina/is) . U grčkom . 
jeziku dativ uz navedene funkcije 
preuzima i one što ih u latinskom 
ispunjava ablativ, pa izražava društvo , 
sastajanje ili zajedničko djelovanje (d. 
društva ili socijativ - d. sociativus), 
sredstvo i način njezina obavljanja (in-
strumentalni d. - d. instrumenti, 
causae, modi, mensurae et differen-
tide) te mjesto i vrijeme radnje 
(lokaitvni d. -d. loci, d. temporis). 
DELIBERATIV (deliberativus), termin 
za grčku i latinsku upotrebu konjunk-
tiva u pitanjima koja izriču sumnju, 
kolebanje, čuđenje ili negodvanje. Tako-
đer: dubitativ. 
DEPONENTNOST (od deptmo) , oso-
bina nekih glagola koji ne~.J.ju (sve ili 
neke) aktivne oblike , ali ilflaju aktivno 
značenje, pridruženo pa,~~lvnim obli-
cima (u latinskom) i pasvmim ili medi-
jalnim oblicima (u grč~om) ; s druge 
strane, pasivno i medijalfi.o znečenje u 
načelu ne mogu iskazati. 
DEZIDERATIV (desiderativus), termin 
za glagolski način kojim se izražava 
želja (u latinskom konjunktiv, u 
grčkom optativ, odnosno indikativ pre-
terita), također uopće glagol koji 
iskazuje želju ili nastojanje (u grčkom 
glagoli na -!TELW i -LĆtw, u latinskom na 
-urio). 
DIFTONG (diphtongus, oCqHtoyyoc;) , 
dvoglasnik; složen glas čija artikulacija 
združuje dva vokala unutar jednoga 
sloga, i to tako da jedan ima samo-
glasničku , a drugi polusamoglasničku 
funkciju. Ukoliko poluvokalni element 
prethodi vokalnom, riječ je o uzlaz -
nom (slabom, lažnom) a ako ga sli-
jedi, o silaznom. U grčkom i latinskom 
javljaju se samo silazni d . u kojima je 
drugi element -i ili -u (tzv. i- od-
nosno u-diftonzi) . U grčkom se, 
prema dužini prvoga vokala, razlikuju 
dugi i kratki d. 
DIGAMA (OL)'O:)J.)J.O:), šesto slovo 
grčkoga alfabeta, koje je oblikom 
podsjećalo na udvostručeno gama 
( F ) a označavalo je fonem fv/ , koji 
se u većini grčkih dijalekata rano. izgu-
bio. Ob1-nuta digama (digamma in-
versum) naziv je za znak što ga je u 
rimski alfabet uveo car Klaudije kako 
bi označio suglasničko u koje se nije 
razlikovalo od samoglasničkoga. 
DIJATEZA (genus verbi, OL(iitwLc;), 
glagolski lik, gramatička kategorija koja 
iskazuje odnos subjekta prema 
glagolskoj radnji. Latinski razlikuje dva 
lika: aktiv (nosilac radnje izražava se 
nominativom) i pasiv (nosilac radnje 
izražava se ablativom ili, rjeđe, 
dativom), a grčki tri : aktiv (nosilac 
radnje izražava se nominativom), 
medij (nosilac radnje istodobno je i 
njezino ishodište i njezin cilj, a 
izražava se nominativom) i pasiv 
(nosilac radnje izražava se genitivom 
ili , rjeđe , d ativom) . 
DIPLA (ovrrX.f)) , kritički znak što ga je 
Aristarh iz Samotrake upotrebljavao u 
izdanjima Home rovih tekstova da bi 
obilježio ne ku jezičnu ili sadržajnu 
osobitost koju će objasniti u kome n-
taru(>) . Optočena dipla (ovrrX.f) TIEp-
LECTTV'f)J.EVTJ) označavala je da se 
Aristarhovo izdan je na tom mjestu raz-
likuje od Zenodotova ( ~ ) . 
DISIMILACIJA (dissimilatio), razjed-
načivanje , uspostavljanje artikulacijske 
razlike među dvama istim ili sličnim 
fonemima radi lakšeg izgovora. Ukoliko 
je riječ o susjednim fonemi ma, d. je 
kontaktna ; ako su udaljeni , d . je dis-
tantna (d. na d a ljinu). Progresivna d. 
modificira poto n ji fonem u odnosu 
prema prethodnomu, a regresivna pre-
thodni prema potonjemu. Granični je 
slučaj d . disimilacijski gubitak jednog 
od fonema. 
DUAL (numerus dualis , OVLKO<; 
apvit1.1.6c;), dvojina, jedna od triju 
potkategorija nominalne i verbalne 
kategorije broja; označava da se 
sadržaj nominalnog oblika, odnosno 
subjekt glagolske rdnje, predočuje kao 
par. 
DUBITATIV v. DELIBERATIV 
DVOJINA v. DUAL 
E 
EGZAMINACIJA (examinatio) , druga 
od triju faza u pri ređivanju kritičkog iz-
danja teksta; na temelju prikupljenih 
ranijih izdanja i sekundarnih 
svjedočanstava o tekstu odabiru se 
najvjerodostojnija čitanja, utvrđuje se 
njihovo podrijetlo te o tkrivaju 
iskvarena mjesta i in terpolacije. 
E LATIV (elativus) , gradacijska kate-
gorija koja poput superlativa izražava 
najviši stupanj posjedovanja nekoga 
svojstva, ali je komponenta usporedbe 
neutralizirana. Također: apsolutni su-
pedativ. Ponekad se tako naziva i 
apsolutni komparativ koji iskazuje pos-
jedovanje nekoga svo jstva u znatnoj 
mjeri. 
ELIZIJA (elisio) , gubitak krajnjega 
samoglasničkog elemen ta u r ij eči pred 
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početnim samoglasničkim elementom 
sljedeće riječi. U širem smislu tako se 
naziva svaki glasovni gubitak do kojega 
dolazi radi olakšanja izgovora ili 
prilagodbe metru. S obzirom na vrstu 
glasa (ili slijeda glasova) koji se elidira 
i njegov položaj u riječi razlikuju se 
afereza, bifereza, sinkopa i apokopa. 
EMENDACIJA (emendatio), treća, 
posljednja faza u priređivanju kritičkog 
izdanja teksta. Njezin je cilj constitutio 
textus, uspostavljanje takve postave 
teksta koja će u najvećoj mogućoj 
mjeri reproducirati njegovo prvobitno 
stanje: iskvarena se mjesta popravljaju 
konjekturama, nepopravljiva obilježa-
vaju, lakune popunjavaju, a inter-
polacije atetiraju . 
ENKLITIKA (od E')'KAL'TLKO<;), naslon-
jenica, riječ koja nema vlastit naglasak 
(ili ga gubi) nego uspostavlja naglasnu 
cjelinu s prethodnom, naglašenom 
riječi (npr. av-ro<; <f>'TlaLv, habesne). 
EPEKTAZA (ETIEKTn:UL<;), termin kojim 
su antički gramatičari obilježavali sta-
panje naglašene riječi s jednom ili više 
enklitika u jednu naglasnu cjelinu, npr. 
bisce, ple1·ique. 
EPENTEZA (ETiiv-frwL<o), umetanje pri-
jelaznog neetimološkog glasa ili sloga 
unutar glasovne skupine u cilju 
olakšanja izgovora (npr. emptus, 
avgp~). Ponekad se naziva i anaptik-
som, no ovaj se termin najčešće 
ograničava na umetanje vokala. 
EPITEZA (ETILih:aL<o), dodavanje nee-
timološkoga glasa ili sloga na kraju 
riječi, poput grčkoga v E<f>EAK1!U'TLKOV u 
nekim imenskim i glagolskim oblicima 
(npr. <1>11aCv umejsto <1>11o'L). 
ETACIZAM (od 1}-rn:), termin za 
klasični izgovor grčkoga v~kala TJ kao 
[e] (tzv. Erazmov -izgo-vor), zirazliku 
od poklasičnog izgovora kao [i] (itaci- , 
zam) koji se u novogrčom jeziku 
zadržao do danas. 
F 
FORMAT (od formare), zajednički 
naziv za tvorbene morfeme koji se do-
daju korijenskom mokrfemu: prefiksi 
mu rpethode, sufiksi ga slijede, a in-
/iksi se umeću u nj. Također: afiks . 
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FUTUR ifuturum), potkategorija 
glagolske k_ategorije vremena koja 
predočuje sađržaj iskaza kao vremen-
ski kasniji od govornog čina koji ga for-
mulira. latinski razlikuje futur I koji se 
odnosi na buduću radnju uopće i futur 
II koji označava buduću radnju koja 
prethodi nekoj drugoj radnji. U 
grčkom se jeziku javljaju tri vrste f., a 
razlike u značenju ovise o glagolskoj 
osnovi kojoj se pridodaje futurski for-
mant: f. koji kombinira buduće vrijeme 
sa svršenim ili nesvršenim glagolskim 
vidom, f. egzaktni koji objedinjuje 
buduće vrijeme, perfektni vid i medi-
jalni ili pasivni lik, te f. pasivni koji 
buduće vrijeme pridružuje svršenom 
vidu i pasivnom liku. 
G 
GENITIV (genitivus jgenitivusj, 
"fEVLKTJ /TI-rG>aL<o/), padež nominalne 
deklinacije koji u latinskom pobliže 
određuje ime kao njegov atribut (g. 
possessivus, subjectivus, obiectivus, 
explicativus, partitivus i qualitatis), . 
dopunjava značenje nekih pridjeva 
(objektivni g. - g. obiectivus) ili 
radnju izraženu glagolom (g. 
memoriae, criminis, pretii, g. uz inter-
est i refert). U grčkom genitivu 
preuzima i službu koju u latinskom 
obavlja ablativ, pa se razlikuju pravi g. 
uz itnerest i refert). U grčkom genitiv 
preuzima i službu koju u latinskom 
obavlja ablativ, pa se razlikuju pravi g., 
koji se uglavnom podudara s 
navedenim funkcijama u latinskom 
(treba mu dodati i g. potentiae), i ab-
lativni g. (g. separationis, copiae et 
inopiae, comparationis, matriae, 
causae, pretii i temporis) . Genitiv 
apsolutni grčka je gramatička kon-
strukcija, uglavnom podudarna s latin-
skim ablativom apsolutnim. Slobodnija 
je od njega utoliko što subjekt kon-
strukcije često smije izostati; naprotiv, 
particip se ne može zamijeniti samom 
imenicom ili pridjevom već im mora 
pristupiti i particip glagola dvn:L. 
GERUND (gerundium), u latinskom 
jeziku glagolska imenica aktivnog i traj-
nog značenja koja imna samo kose 
padeže singulara, a umjesto nominativa 
upotrebljava se infmitiv prezenta (npr. 
legere , »Čitanje«, legendi , »Čitanja«, 
itd.). Grčki jezik ne poznaje g. 
GERUNDIV (gerundivum), u latin-
skom glagolski pridjev pasivnoga 
značenja koji iskazuje radnju koju 
treba vršiti, a ako je negiran, radnju 
koja se ne mora, ne smije ili ne može 
vršiti (npr. laudandus , »Onaj koga 
treba hvaliti«). U grčkom g. odgovara 
glagolski pridjev na -n:o<,; . 
GRAVIS (accentus gravis, l3apEi:a 
'il"pom:~ota, u grčkom jeziku akcent koji 
se bilježi na posljednjem slogu umjesto 
akuta, pod uvjetom da iza riječi ne sli-
jedi interpunkcija ili enklitika. 
H 
HAK v. SPIRITUS 
HAPAKS {tha~ jsc. AE"(OIJ..EVOV ili, 
bolje , ELPT)IJ.Evov/), u klasičnoj filologiji 
termin za jezični izraz koji je potvrđen 
samo na jednom mjestu unutar kor-
pusa tekstova koji se uzimaju u obzir; 
stoga je nerijetko teško utvrditi 
njegovo pravo značenje . 
HAPLOLOGIJA (od cX'iTAOii'> i .\6-yo<,;), 
disimilacijski gubitak (ili redukcija) 
jednog od dvaju istih ili sličnih glasov-
nih sljedova unutar riječi koji se 
nadovezuju neposredno jedan na 
drugi. Najčešće do nje dolazi omaškom 
u govorenom jeziku, ali može biti i 
konvencionalizirana (npr. a'iTOLVQ' um-
jesto čmo'iTmva ili cXIJ.<j>OpEV'> umjesto 
cXIJ.<j>L<j>opEV<>). 
HETEROGENOST (od ihEpo<,; i -yivo<,;), 
osobina nekih imenica koje u množini 
mijenjaju rod, npr. iocus, m. u singu-
laru, ioca, n . u pluralu. 
HETEROKLIT (od hEpoKA.vro<,;), imen-
ska riječ koja se sklanja najmanje po 
dvama različitim paradigmatskim ob-
rasc;ima ili koja unutar jedne para-
digme kombinira oblike različitih 
osnova, npr. materia, -ae, J i mater-
ies, -iei, J, odnosno Iuppiter (nomi-
nativ), /ovis (genitiv), itd. 
HIFEN (ilcpiv), u grčkih gramatičara 
znak koji je spajao dva susljedna slova 
unutar složenice ( '---" ) kakob i se 




združivanje elemenata koji 
stoje odvojeno u jednu 
HIFEREZA (u<j>atpwL<,;), u grčkom 
jeziku izostavljanje samoglasnika E ili o 
unutar riječi pred drugim kratkim 
samoglasnikom iza kojega također 
neposredno slijedi samoglasnik (npr. 
l3o1]itiw umjesto ~oll"l'}olfw); uopće is-
tiskivanje kratkoga samoglasnika pred 
drugim kratkim samoglasnikom. 
HIJAT (hiatus) , zijev, artikulacijski 
prekid koji se javlja između dvaju susi-
jednih vokala koji pripadaju dvama 
različitim slogovima, bilo unutar riječi 
(unut1·ašnji h.) bilo između dvije riječi 
(vanjski h.) . U govorenom se jeziku h . 
često nastoji ukloi ti stezanjem, krazom 
ili sinerezom radi lakšeg izgovora. 
HIPTAKSA (u 'il" OTO'~L'>), s intaktičko 
povezivanje rečenica u složenu 
rečeničnu cjelinu kojim se među 
rečeničnim sastavnicama uspostavlja 
gramatički izražena hijerarhija zavis-
nosti. 
IMPERATIV (imperativus /modus/, 
'il"pocrranK-1, E"fKALO"L'>) podvrsta 
glagolske kategorije modusa kojom se 
prvenstveno naređuje ili zabranjuje 
neko djelovanje. Latinski razlikuje im-
pemtiv I (imperativus praesentis), 
koji se odnosi na radnju koja se 
neposredno ima obaviti, i imperativ II 
(imperativus futw·i), koji se odnosi na 
radnju koja se ima obaviti u 
budućnosti , nakon stanovita protoka 
vremena. Oba se tvore od prezentske 
osnove. Grčki razlikuje imperative pre-
zentske, aorisne i perfektne osnove, 
kojima se i zriče trajna, jednokratna ili 
gotova naredba odnosno zabrana. 
IMPERFEKT (imperfectum /tempus/, 
'il"apa,.anKo<> xpovo<>, xpovLK-1, 
'il"apcXTO'O"L'>, cXTEAE'>) , "nesvršeno", 
"nedovršeno" glagolska vrijeme koje 
označava prošlu radnju uvažavajući 
njezino trajanje. Latinski u imperfektu 
razlikuje indikativ i konjunktiv; grčki 
poznaje samo indikativ imperfekta. I u 
grčkom i u latinskom i. se izražava 
radnja koja je u prošlosti trajala, 
ponavljala se ili se samo pokušala 
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obaviti (imperfectum de conatu). U 
grčkom , povrh toga, imperfekt s an 
izražava prošli potencijal ili ireal za 
sadašnjost odnosno prošlost. 
INDECLINABILE ((hr'l'W'l'ov), nesklon-
jiva rij eč (u grčkom i latinskom npr. 
prilozi, vezmct , čestice). U stre m 
smislu, riječ iz kategorije imena koja 
ima samo jedan oblik. 
INDIKATIV (indicativus / m odus/, 
modus finiendi, modus finitivus; 
6pL<rrLKTJ E'YKALUL'>), podvrsta glagolske 
kategorije modusa kojom se radnja 
iskazuje (indicira) kao objektivna da-
tost; ponekad se, mešutim, indikativom 
može izraziti i radnja koja se tek sub-
jektivno procjenjuje istinitom. 
INFEKT/UM/, (od infectus), podvrsta 
kategorije aspekta koja označava 
nesvršenost a obuhvaća oblike pre-
zentske osnove; u latinsku gramatičku 
termino logiju uveo je Varon. 
INFIKS (infixum), umetak, tvorbe ni 
morfem koji se umeće u leksički mor-
fem (n pr. lat. iu-n-go, grč. 'l'l~f..L-v -o) . 
INFINITIV, (infinitivus /modus/, 
c'nrapef..L<paTO'> 1::-yKA.LaL<>), "neodređeni" 
glago lski način , nazvan tako jer ne 
određuje ni broj ni lice. Zadržava, 
međutim, obilježja rekcije, aspekta i di-
jateze. U grčkom i latinskom, uz to, 
može izražavati i vrijeme u relativnom 
smislu (prijevremenost, istovremenost, 
poslijevremenost) . Grčki supstan tivi-
rani infinitiv i vanjskim izgledom -
predmetnutim članom - p okazuje da je 
nomin alni oblik glagola. 
INHOATIV (od inchoa1·e), podvrsta 
nesvršenog aspekta kojom se 
označava postupan prijelaz iz jednoga 
u drugo stanje. U latinskom infiks -sc-, 
u grčkom ·aK-. 
INTERPOIACIJA (interpolatio) , u 
kritici teksta termin kojim se označava 
naknad ni, neautorizirani umetak u iz-
vorniku koji ni po čemu n ije obilježen 
kao potonji dodatak. 
INTERPUNKCIJA (inte~puncio, 
OLcX<rrL~ L'>) · l. Skup zn akova koji služe 
vizualnom raščlanj ivanju zapisa, kao 
što su točka, dvotočka, točka-zarez , 
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uskličnik , upitnik. 2. Pojedini inte r-
punkcijski znak. 
IOTA ADSCRIPTUM, "pripisano jota", 
jota u nepravim diftonzima u kojima je 
nekada prvi element (a, T), w) bio dug, 
a drugi (L) se u međuvremenu prestao 
artikulirati: bilježi se desno pokraj 
velikoga slova, za razliku od i. sub-
scriptum, koje se ispod istih slova kad 
su mala potpisuje. 
IOTA SUBSCRIPTUM, "potpisano 
jota" , jota u nepravim diftonzima u 
kojima je nekada prvi element (a, T) , 
w) bio dug, a drugi (L) se u međuvre­
menu prestao artikulirati: bilježi se 
ispod maloga slova, za razliko od i. ad-
scriptum, koje se istim slovima kad su 
velika pripisuje zdesna. 
IREAL (od irrealis) , glagolski oblik ili 
konstrukcija koji radnju prikazuje kao 
neostvarenu ili neostvarivo. u latin-
skom se ireal iskazuje konjunktivom 
(coniunctivus irrealis) , a u grčkom 
preteritom kojemu je pridodana čes­
tica an. 
ITACIZAM (od f)m) , termin za pok-
lasični izgovor grčkoga TJ kao /i/, tzv. 
Reuchlinov izgovor. Uopće izgovor 
grčkih vokala E i v , te diftonga EL, oL, m 
kao /if. Drugi je naziv jotacizam. 
ITERATIV (od iterativus), podvrsta 
nesvršenog aspekta kojom se 
označava radnja koja se ponavlja. 
JUKSTAPOZICIJA (od iuxta iponere) , 
supostavljanje; povezivanje dvaju slova 
tako da uspostavljenom vezom ne nas-
taje novo slovo. 
JUSIV (od iubeo), glagolski oblik kojim 
se izražava zapovijed; u grčkom i latin-
skom najčešće se za to koristi imper-
ativ, a u latinskom i tzv. jusivni kon-
junktiv. 
KAPITAlA Vscripturaj capitalis), naj-
stariji oblik latinskoga pisma koji se 
koristio samo velikim slovima. Iz njega 
su se razvile knjižna k. , kurzivna k. i 
knjižna uncijala, sa svojim podvrstama. 
KAUZATIV (od causa) , l. glagolski 
oblik ili konstrukcija kojom se izražava 
uzrokovanost radnje; 2. u latinskom 
prvobitan, zastario naziv za akuzativ 
(casus causativus). 
KODEKS (codex), u Grčkoj i Rimu 
rukopisna knjiga od međusobno sas-
tavljenih listova; ozbiljno počela 
konkurirati starijem svitku na početku 
nove ere, a od 4. st. n. e. gotovo ga 
potpuno potisnuta. 
KONFEKT/UM/, (od confectus), pod-
vrsta kategorije aspekta kojom ' se 
izražava svršena radnja. U grčkom se 
izriče oblicima aorisne osnove. 
KONGRUENCIJA (od congruer(!J, 
skladnja, morfološki izraz sintaktičke 
strukture rečenice. Razlikuje se od 
jezika do jezika; u grčkom i latinskom 
prvenstveno se očituje o usklađivanju 
subjekta s glagolskim predikatom u licu 
i broju, odnosno u padežu, vidu i 
broju, kad je riječ o imenskom pre-
dikatu. 
KONJEKTURA (od conicere), u kritici 
teksta termin kojim se dznačava prom-
jena slova u tradiranom tekstu kojoj je 
cilj dobiti oblik za koji se pretpostavlja 
da je morao biti u prvobitnom tekstu. 
KONJUNKTIV (coniunctivus 
jmodusj, V'll'OT<YK'i'LKTJ E')'KA~a~c;), 
glagolski način kojim se izražava sub-
jektivan stav govornika prema sadržaju 
iskaza. Prema perspektivi iz koje se sa-
gledava radnja razlikujemo u latinskom 
poticajni k. (e. adhortativus), k. za-
brane (e. probibitivus), k. kolebanja 
(e. deliberativus, e. dubitativus), 
zapovjedni k. (e. jussivus), željni k. (e. 
optativus), k. dopuštanja (e. conces-
sivus), k. mogućnosti (e. potentialis), 
k. nestvarnosti (e. irrealis). U grčkom 
su osnovne vrste konjunktiva k. 
očekivanja (e. prospectivus), uz koji 
stoji čestica an, te adhortativni, pro-
hibitivni i deliberativni k. uz koje ta 
čestica ne stoji. Uz to, u oba jezika k. 
može biti i znak ovisnosti jedne 
rečenice o drugoj. 
KONTRAKCIJA (contractio, 
<T1JV<YLPE<T~c;), l. sažimanje dvaju ili triju 
samoglasnika u jedan dug samoglasnik; 
2. svaki oblik skraćivanja u jeziku. 
KOPA (K6'll''ll'<Y), grčko slovo koje je 
odgovaralo latinskome q, a označavalo 
l 
je velarni alofon [ q] fonema /k/ u 
poziciji ispred joj i fuj. Ne postoji u 
jonsko-atičkom alfabetu , osim kao znak 
za90 ( 9). 
KORIJEN, novovjekovni naziv za re-
konstruirani, nerastavljivi dio riječi koji 
se glasovno i značenjski može smatrati 
ishodištem odgovarajućeg gnijezda 
riječi. 
KRITičKI APARAT (v. apparatus criti-
cus). 
KURZIV (/scriptura/ cursiva), u rim-
skoj paleografiji naziv za vrstu poslov-
nog, dokumentarnog pisma koje od-
likuju brzi potezi te, kao posljedica, 
karakteristična nakošenost. 
KVADRATA (/scriptura/ quadrata), u 
rimskoj epigrafiji naziv za pismo koje 
se koristi za značajnije natpise, a od-
likuje se stalnošću omjera između 
visine i širine slova (odatle i naziv). 
LABIOVEIAR (od labium, velum)., su-
glasnik pri čijoj artikulaciji istodobno 
sudjeluju usne i meko nepce. U latin-
skom se javljaju dva labiovelara (/kw j i 
jgw/), dok su u grčkom prajezični l. 
zamijenjeni, već prema položaju, labi-
jalima, dentalima ili velarima. 
LECTIO DIFFICILIOR, "teže čitanje", u 
kritici teksta naziv za -postulat prema 
kojem je neobičniji izraz autentičniji i 
skloniji iskvarivanju u predaji nego 
onaj koji je 
lakši i razumljiviji. 
KORONIDA (koronis, c01·onis), u 
grčkom naziv za znak sličan blagom 
haku (spiritus lenis), kojim se 
označavalo mjesto kontrakcije na 
spoju dviju riječi : T<YVT6 < TO avT6. 
KRATICA (nota, compendium scrip-
turae), grafičko skraćivanje riječi 
ispuštanjem slova s kraja prema 
početku (suspenzija), izostavljanjem 
slova unutar riječi (kontrakcija) ili 
povezivanjem dvaju ili više slova u 
jedno novo (ligatura) . 
KRAZA (Kpila~~). u grčkom poseban 
oblik kontrakcije koji nastaje stapan-
jem krajnjeg vokala ili diftonga pre-
thodne riječi s prvim vokalom ili dif-
tongom riječi koja slijedi; označava se 
koronidom (mvT6 < To a\n6.). 
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LIGATURA (ligatum), vrsta kratice 
kojom se dva ili više slova spajaju u 
jedno novo. 
M 
MAJUSKUIA (littera jmaiuscula /) ; l. 
u antičkoj p aleografij i oznaka za naj-
starije pismo u kojem su sva slova jed-
nake veličine , smještena unutar dvo-
crtnog sistema; 2. veliko slovo; 3. 
pismo u koj em se koriste samo velika 
slova. 
MANUSKRIPT (manu scriptum) , 
rukopis. 
MARGINALIJA (marginalia jn . pl./) , 
opaske uz tekst koje su zabilježene na 
njegovu rubu (margini). 
MEDIJ (media vox, '!'O fJ..EUOv, '!'O 
E'II'L!J.Errov) , "srednji" lik i zmeđu aktiva i 
pasiva. Podvrsta glagolske kategorije 
dijateze kojom se označuje da subjekt 
sudjeluje u radnji koja se odnosi na 
njega samoga. U grčkom razvijen , u lat-
inskom vidljiv samo dj elomično, kod 
deponentnih glagola. 
MEDIOPASIV m ediopassivum), 
zajednički naziv za glagolske oblike 
koji mogu imati medijalno i pasivno 
značenje. Također n aziv za neke grupe 
. grčkih i latinskih depone n tnih gJagola. 
METATEZA (!J.E'l'a-frw~c;) , premještanje 
glasova unutar riječi koji se nalaze u 
neposrednoj blizin i (n-KT- w <*n-TK-
w) . M. obično n astaje zbog razvoja 
samog jezika ili kod preuzimanja 
stranih rij eči. M. kvantitete predstavlja 
premještanj e količine vokala u atičkom 
dijalektu u slučajevima kada iza 11 sli-
jedi o ili ex (l3exa~A.f]oc; > l3exa~A.iwc;, 
l3exa~A. f] ex > i)exa~A.iex) . 
MINUSKUIA (minuscula littera), 
naziv za umanjeno slovo, cesce za 
pismo koje nema sva slova jednake 
viP,ne, već se neka uzdižu iznad, a 
~neJ<a spuštaju ispod ostalih. M. se raz-
v~ iz grčkog odnosno rimskog kur-
ziva. . 
MUTA CUM LIQUIDA, naziv za spoj 
bezvučnog suglasnika s tekućim . U 
antičkoj me trici ovaj se spoj shvaćao 
sad kao jedan sad kao dva konsonanta, 
pa je prema tome slog pred njima 
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mogao biti dug ili kratak ( 'll'fu-poc; 
1r<h- poe;). 
N 
NAGlASAK v. AKCENT 
NAKNADNO PRODULJIVANJE v. 
PRODULJIVANJE U NAKNADU 
NASTAVAK, gramatički morfem koji 
stoji na kraju nJeC! i služi za 
izražavanje raznih morfosintaksnih od-
nosa. Kod nominalnih tvorbi padežni 
nastavak označava padež, rod i broj , a 
kod glagolskih tvorbi glagolski ili lični 
nastavak označava broj, lice i vrstu. U 
latinskom jeziku razlikuju se glagolski 
n. za aktiv i pasiv, a u grčkom za aktiv i 
medij (odosno mediopasiv) . U grčkom 
osim toga postoje posebni primarni 
nastavci za ne-prošle indikative i 
sekundarni nastavci za prošle indika-
tive (preterite). 
NOMINATIV (nominativus, 
6vofJ.exanK-i]/1T'l'WaLc;), prvi padež nomi-
nalne deklinacije koji imenuje neko 
biće, stvar, pojavu itd. Obično je padež 
subjekt rečenice i najmanje ovisan o 
njenoj sintaksi. Stari su ga gramatičari 
smatrali »pravim« (1T'l'WUL<; op-fr-f), casus 
1·ectus) prema ostalim >>kosim« 
padežima ( 'll'ntlrrEL'> 'll' A.a)'~CH, casus ob-
liqui). Nominativ s infinitivom (non1r 
inativus cum infinitiva) lična je kon-
strukcija koja se u grčkom i latinskom 
jeziku javlja iza istih glagola i izraza 
kao i akuzativ s infinitivom i po funkciji 
mu je jednaka. Razlika je samo u tome 
što u grčkom stoji n . s infinitivom onda 
kada je subjekt glavnog glagola i infini-
tiva isti (No!J.L~w vev~K1")KEvex~ = Mislim 
da sam pobijedio), a u latinskom onda 
kada je glavni glagol u pasivu (Caesa1· 
vicisse dicitur = Govori se/Govore da 
je Cezar pobijedio). 
o 
OBEL (613eA.oc;), kritički znak, obično u 
poetskim tekstovima, u obliku ravne 
crtice (- ili +) s lijeve strane teksta 
koji je izdavač stavljao uz stihove za 
koje je smatrao da su neprimjereni ili 
ne pripadaju autorovu prvobitnom tek-
stu. 
OKSITONA (o~'Tovov), grčki gra-
matički termin za rij eč koja ima oštri 
naglasak na posljednjem slogu (o-o<fi6<>) · 
OPISTROGRAF (omo-M'Ypa<po<>) , svi-
tak ili knjiga kod koje je tekst napisan i 
na naličju lista. 
OPTATIV (optativus, EUKTLKTJ) , 
glagolski nacm u grčkom jeziku, 
naslijeđen iz indoevropskog prajezika, 
kojim se izriče želja i mogućnost. Tvori 
se formantima L/VTJ· Kupitivni optativ 
označuje ispunjivu želju, potencijalni 
optativ mogućnost, iterativni optativ 
opetovanu radnju, a optativ unutarnje 
zavisnosti (optativus obliquus) dolazi 
u nekim zavisnim rečenicama. U latin-
skom je funkcije o . preuzeo konjunk-
tiv, a formalne ostatke nalazimo u obli-
cima sim, velim i sl. 
ORTOTONIJA (op-fro'TOVTJO"L'>), pravilno 
naglašavanje rij eči ili uopće izgovor s 
pravilnim akcentom. 
OSNOVA, nepromjenjivi dio riječi koji 
ostaje kad se oduzmu njeni promjenl-
jivi (deklinacijski, konjugacijski) nas-
ta·vci. Ponekad je jednaka korijenu, a 
ponekad je izvedena dodavanjem pre-
fiksa i suftksa. Zavisno od pristupa 
analizi, razlikujemo npr. nominalne, 
verbalne, konsonantske, vokalske i dr. 
osnove. 
OS TRAKA (ompcxKov), glineni crepovi 
koji su služili za zapisivanje raznih pot-
vrda, poruka i sl. , osobito rašireni u 
Egiptu. 
p 
PALIMPSEST (1TCXALf.L\jJTJO"'TO'i) , rukopis 
na pergamentu ili papirusu s kojega je 
izbrisan prvobitni tekst da bi se 
napisao novi. 
PAPIRUS (1TĆmupo<>) , materijal za 
pisanje dobiven od srčike istoimene 
biljke postupkom sljepljivanja i 
glačanja. Ljepljenjem više listova p . do-
bivao se svitak. Na p . je sačuvan 
određen broj starovjekovnih tekstova. 
PARAGRAF (paragrpahus, 1TCXp0:'Ypcx-
.:po<>) , u doba helenizma znak inter-
punkcije ili diobe između stihova, a 
katkada i znak za kraj strofe. U sredn-
jovjekovnim kodeksima označava raz-
diobu sadržaja, a u novije doba od-
je ljke, članke , p oglavlja, alineje i sl. 
Bilježi se znakom §. 
PARATAKSA (1TcxpO:m~L'>), n a1cesce 
naziv za spoj između rečen ica koje 
nisu ni u kakvoj međusobnoj zavis-
nosti. Sveza može biti ostvarena bez 
veznika ili s pomoću sastavnih , rastav-
nih i suprotnih veznika. 
PAROKSITONA (1TcxpO~'Tovov) , grčki 
gramatički termin za riječ koja ima 
oštri naglasak na pretposljednjem 
slogu (oA.C'Yo<>) . 
PARTICIP (participium, f.LE'TOLXLKov) , 
naziv za riječ koj a po svojim mor-
fološkim karakteristikama pripada 
među namina i p o naša se kao pridjev, 
a po funkcij i pripada među glagole, jer 
pokazuje -vrijeme, aspekt, može imati 
objekt itd. Sintaktički su najčešći 
adverbijalni participi na mjestu 
adverbijalne rečenice, predikatni par-
ticipi kao dopuna predikata i 
atributni p articipi na mjestu atributa. 
PASIV (passivus, 1TCX-frTJTLKO'i), 
glagolska vrsta ko ja iskazuje da je sub-
jekt zahvaćen radnjom, da je >> trpi« na 
sebi, da joj sc podvrgava i sl. Suprotan 
je aktivu , i u grčkom i latinskom jeziku 
tvori se posebnim n astavcima 
(pretežno medijalnim) ili je složen od 
participa i pomoćnog glagola. 
PENULTIMA (paen ultima), naziv za 
pretposljednji slog u riječi koji katkada 
(npr. u latinskom) ima određenih re-
perkusija na akcent. 
PERFEKT (perfectu m, O"tJV'TEALKO<>), 
glagolska vrij eme koje izražava 
dovršenu radnju ili stanje proistekla iz 
neke radnje u prošlo s ti. P. je rano osim 
prostih razvio i složene oblike (victus 
sum). 
PERFEKT(UM) , naziv za glagolski vid 
(aspekt) koji pokazuje stanje koje je 
rezultat neke prethodne radnje. 
Iskazuje se oblicima p e rfektne osnove. 
PERGAMENT (pergamena), naziv za 
prepariranu životinjsku kožu koja je 
služila za pisanje. Ime je dobio po 
gradu Pergamu gdje se u 2. st. pr.n.e . 
osobito razvila proizvodnja p. 
PERIFRASTRIĆNA KONJUGACIJA 
(coniugatio perifrastica), općenito 
konjugacija tvorena s pomoćnim 
glagolom umjesto s nastavcima. U latin-
skom perifrastična konjugacija ak-
tivna (e. p. activa), koja se tvori od 
participa futura aktiva i oblika glagola 
esse, iskazuj e namjeru (scripturus 
sum=namjeravam pisati), a pe1·i-
frastična konjugacija pasivna (e. p. 
passiva), koja se tvori od gerundiva i 
oblika glagola esse, iskazuje radnju 
koju treba izvršiti (scribendum est = 
treba pisati) . 
PERISPOMENA ('ll'EpLU'll'WJ.l.EVov), grčki 
gramatički termin za riječ koja ima 
zavinuti naglasak (cirkumfleks) na 
posljednjem slogu (f3oppa<;). 
PLURALE TANTUM, »samo množina« 
- naziv za riječ koja se pojavljuje samo 
u množini. 
PLUSKV AMPERFEKT (plusquampe1"· 
fectum) , gbgolsko vrijeme koje 
izražava radnju dovršenu prije neke 
druge prošle radnje ili prošlo stanje 
koje proizlazi iz prethodne radnje 
(hEitvT)KELv = bijah umro/mrtav). 
POLUUNCIJALA (semiuncialis), 
srednjovjekovno latinsko pismo iz-
vedeno iz uncijale, u upotrebi od 5-8. 
st., oblikom između unci jale i kurzivne 
minuskule. 
POTENCIJAL (potentialis), modalni 
glagolski oblik koji iskazuje moguću 
radnju. Potencijal sadašnji iskazuje se 
u grčkom riječcom &v i optativom, a u 
latinskom konjunktivom prezenta ili 
perfekta. Potencijal pmšli iskazuje se 
u grčkom indikativom preterita s &v, a 
u latinskom konjunktivom imperfekta i 
pl uskvamperfekta. 
PREFIKS (praefixum), formant koji se 
stavlja ispred korijena ili osnove i s 
njima se stapa u jedinstvenu cjelinu, 
određujući novu leksičku ili gra-
matičku funkciju riječi. Najčešće su p. 
prijedlozi i negacije. 
PRETERIT (praete1·itum, 
'll'CYP4>X'TJ J.l.Evov ), naziv bilo za koje 
glagolsko prošlo vrijeme bez obzira na 
aspekt. 
PREVERB (praeverbium), prefiks pred 
glagolskim oblikom obično neverbal-
nog karaktera. 
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PREZENT (praesens, EvEaTw<;), 
glagolsko vrijeme koje u osnovi 
izražava sadašnju nesvršenu radnju 
(prava sadašnjost) . Za pripovijedanje 
prošlih događaja može služiti historij-
ski prezent (p. historicum) , u poslovi-
cama se javlja gnomski prezent (p. 
gnomicum), a praesens pro futuro 
izriče buduću radnju. 
PRIJEVOJ, pravilno izmjenjivanje vo-
kala u riječima istoga korijena (rjeđe u 
osnovi i nastavcima) koje se odvija 
kroz prijevojne stupnjeve (punina, 
punina »O«, duljina, duljina »O«, 
praznina i slabina). Kvalitativni pri-
jevoj predstavlja promjenu vrste vokala 
(>-..E-yw : >.6-yo<;) , a kvantitativni prijevoj 
predstavlja promjenu dužine vokala 
('1TU'T'Ep: 'll'CY'TTJp). 
PRODULJIVANJE U NAKNADU, naziv 
za pojavu u grčkom jeziku da iza 
kratkih vokala ispada konsonant ili 
skupina konsonanata, a kao naknada 
za njih vokal se produljuje (*EUJ.l.L > 
ELJ.l.L; *OLOOV'T<; > OL001J<;). 
PROHIBITIV (od prohibere), način iz-
ricanja zabrane pomoću prohibitivnih 
riJeCI, čestica ili negacija i nekih 
glagolskih oblika (u latinskom konjunk-
tiva i imperativa II; u grčkom konjunk-
tiva i imperativa) . 
PROKLITIKA (od 'll'po KALvw), 
prislonjenica. Riječ bez vlastita na-
glaska koja se izgovara s riječju iza 
sebe s kojom tada tvori naglasnu 
cjelinu. 
PROPAROKSITONA ('!Tpo-
'lTCYpo~vTovov), u grčkom riječ s oštrim 
naglaskom na trećem slogu do kraja. 
PROPERISPOMENA ( '!TpO'lTEpLU'lTW-
J.l.Evov), u grčkom riječ sa zavinutim na-
glaskom na drugom slogu od kraja. 
PROTAZA ('ll'pomaL<;), zavisna 
rečenica u pogodbenom sistemu koja 
se u principu nalazi ispred glavne 
rečenice. 
PROTEZA ('ll'poit~::m<;), postavljanje vo-
kala ili sloga pred neku riječ; postavl-
janje nekog glasa ispred početnog vo-
kala radi lakšeg izgovora. 
PROTOKOL (od 'll'pGYro<; i KoHaw), 
uvodni dio isprave. Prvi list u svitku 
međusobno slijepljenih papirusa na 
kojem se obično nalazio naslov antičke 
knjige . 
PSILOZA (od lj!LX.oc; , pojava nestajanja 
aspiracije na početku riječi. U grčkom 
se očituje u polaganom nestajanju spir-
itusa aspera i njegovom zamjenom spir-
itusom lenisom. Taj je proces dovršen 
u novogrčkom, tako da je novogrčki 
jezik psilotički , tj . nema spiritusa 
aspera uopće. 
R 
RECENZIJA (1·ecensio), kritičko 
obrađivanje teksta usporedbom više 
rukopisa i tiskanih izdanja. Recenzijom 
se uspostavlja kritički tekst. 
REĆENIČNI ZNACI v. INTERPUNK-
CIJA 
REDUPLIKACIJA (reduplicatio), 
udvostručavanje početnog konsonanta 
(rjeđe sloga). Ako se udvostručava 
početni konsonant, obično se između 
dva konsonanta umeće vokal. U 
grčkom se to ne događa jedino pri re-
duplikaciji konsonanta r. Reduplikaci-
jom nazivamo sam proces kao i njegov 
rezultat, slog koji nastaje reduplikaci-
jom. 
ROTACIZAM (od slova p »rho«), po-
java u latinskom da se intervokalno s 
mijenjalo u r (naprimjer genitiv generis 
< *genesis) . 
RUBRIKA (rubrica < ruber), naziv za 
inicijale, naslove poglavlja i početke te 
krajeve odlomaka pisane ili tiskane 
crvenom bojom. U pravnim i liturgij-
skim kodeksima naziv za popratne 
bilješke i tumačenja, te upute za 
upotrebu teksta koje su također bile 
pisane crvenom bojom. 
RUSTIKA (rusticus), u paleografiji 
naziv za one oblike pisama koji još 
nisu dosegli svoju punu ljepotu. Naj-
poznatiji je primjer toga rustična kapi-
tala, pismo koje se vrlo često susreće 
na natpisima na našem području . 
s 
SAMPI (a&t..r.:rrL), slovo u grčkom pismu 
bez glasovne vrijednosti. To slovo nije 
uvršteno u alfabet, već je postalo znak 
za broj 900. 
SEMIDEPONENTNOST (semi-
deponens), naziv za pojavu kod osam 
glagola latinskog jezika da u 
glagolskom sistemu imaju oblike pre-
zentske osnove samo u aktivu, a oblike 
perfekta, pluskvamperfekta i futura Il . 
samo u pasivu (ali s aktivnim 
značenjem) . 
SIGLA (od sigillu m), početna slova 
kojima zamjenjuj emo puni naziv, u lat-
inskom naprimj er SPQR kao sigla 
naziva rimske države Senatus 
populusque Romanus. 
SINALEFA (<TUvaX.mcpTj), stapanje dvaju 
samoglasnika u jedan. U ukidanju zi-
jeva (hijata) sinalefom se n aziva pojava 
da se -dug vokal (ili diftong) na kraju 
jedne i na početku druge rij eči stope u 
jedan dugi slog zadržavajući svoj oso-
biti zvuk. 
SINGULARE TANTUM, naziv za riječi 
koje imaju samo jedninu. 
SINICEZA (<TU,vL,TJ UL<;), u metrici spa-
janje dvaju susjednih voka la, od kojih 
je prvi obično e, u jedan slog. Naprim-
jer, lat. clipeo se izgovara (klipjo]. 
SINKOPA (<TU'YK01TTJ), izbacivanje vo-
kala u sredini rij eči, naprimjer u lat. 
audacter < audaciter. 
SPIRITUS (spiritus), dah, hak, znak u 
obliku male polukružnice s otvorom 
nadesno, a glasovna mu je vrijednost 
]h[ (spirantno). Spiritus lenis ima 
oblik male polukružnice s otvorom 
nalijevo, a bez glasovne je vrijednosti. 
STEMA (aTEJ..l.J..LU) , grafički prikaz 
međusobnih odnosa rukopisa 
(kodeksa i njihovih arhetipa) antičkih 
tekstova s pomoću »stabla«. 
STENOGRAFIJA (od mevoc; i -yp&cpw), 
ručno pismo sastavljeno o d posebnih 
znakova i povezanih posebnim pro-
pisima pomoću kojih se riječi i izreke 
krate i stežu radi bržeg zapisivanja. 
Premda je nekih takvih znakova bilo u 
Grka, prvu upotrebu stenografskih 
znakova pripisujemo Ciceronovu 
oslobođeniku Tiranu, p o kojemu su 
dobili i ime notae Tironianae. U 
njegovu sistemu postojala su signa 
principalia (kratice za korijen ili pre-
fiks riječi) i signa aux ilim·ia (za 
završetke riječi). Tironske note doživ-
jele su manje prerade tokom srednjeg 
vijeka, a moderna se stenografija stala-
razvijati tek od 17. stoljeća. 
STIGMA (aT~"fJ.LCX), slovo grčkoga 
pisma bez glasovne vrijednosti. Razvilo 
se iz starijeg slova F (zvukovne vrijed-
nosti [v]). U klasično se doba upotre-
bljavalo kao oznaka broja 6 . 
STOIHEDON (od a-ro~x~~w), nacm 
ispisivanja grčkih natpisa kod kojeg se, 
kao u >>magičnom kvadratu<<, ista slova 
smještaju u horizontalne i vertikalne 
redove. 
SUFIKS (od suffigere), dio riječi koji 
se dodaje korijenu ili osnovi. Sam se 
pojam upotrebljava u vrlo raznolikim 
interpretacijama i njegova upotreba 
unosi mnoge zabune u gramatički opis. 
SUPIN (supin um), u latinskom naziv 
za defektivnu glagolsku imenicu 4. 
deklinacije koja je u klasičnom lat-
initetu zadržala samo dva oblika: na -
um i na -u. Supin na -um je akuzativ 
cilja i prevodi se infinitivom ili namjer-
nom rečenicom (neki ga nazivaju ak-
tivnim), a supin na -u se tumači kao 
dativ i ablativ i prevodi se infinitivom 
(nazivaju ga pasivnim). Supin je 
glagolska imenica srodna infinitivu. 
SUSPENZIJA (suspensio), naziv pos-
tupka pri tvorbi kratica. Uveli su ga već 
Rimljani (npr. pri obveznom kraćenju 
osobnih imena, praenomina). 
Silabička suspenzija nastaje kad se 
pri kraćenju upotrijebi samo početno 
slovo svakog sloga. 
T 
TEMATSKI VOKAL (vocalis tbemat-
ica), samoglasnik koji se pojavljuje 
između osnove (uglavnom na kon-
sonant) i nastavka u glagolskom 
sistemu. Kao pojava t.v. nije sasvim 
objašnjen. 
TIRONSKE NOTE (notae Tironianae), 
sustav rimske stenografije što ga je 
ustanovio Ciceronov oslobođenik 
T iron. 
TMEZA (TJ.LTJU~'i, pojava u grčkom i lat-
inskom da se prijedlog, koji je inače 
prefiks neke riječi, odvoji od riječi s 
kojom je sastavljen u složenicu. Vrlo 
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česta pojava osobito u poeziji već od 
Homera. 
TREMA v. DIJEREZA 
u 
ULTIMA (od ultimus) , krajnji slog u 
riječi. 
UNCIJALA (od uncia, starorimske 
jedinice za dužinu od cca 2,6 cm), u 
paleografiji naziv za pismo. U 
starogrčkoj paleografiji tip majuskule, 
a u latinskoj paleografiji tip knjižne ma-
juskule u kojoj su oblici slova obliji od 
kapitale. U Rimu se javlja s kršćan­
stvom (od sredine 3. st.), a upotre-
bljava se do 8. st. 
v 
VOKATIV (vocativus, KATJTLK-T,hr-rw-
a~'i/), padež u deklinaciji koji služi za 
izravno obraćanje. Kako nema funkciju 
u rečenici, antički ga gramatičari nisu 
ni unosili u deklinaciju. Ta se njegova 
osobina u pravopisu označava odvajan-
jem zarezima. 
z 
ZAVRŠETAK, završni dio riječi koji 
obuhvaća formant i nastavak, odnosno 
završni dio osnove i nastavak. U 
drugom se smislu pojam može 
upotrijebiti za svaki završni dio riječi 
bez obzira na njegov sadržaj ili funk-
ciju. 
ZIJEV v. HIJA T 
